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La premsa a l'escola 
Rosa M. Pérez La<;asta 
En parlar de la premsa a l'escola, crec que cal 
diferenciar entre el periòdic realitzat pels 
adults i llegit pels alumnes, i el fet pels propis 
nens. 
És cert que l'alumne, quan surt de l'escola, ha 
de saber manejar un diari, diferenciar-hi les 
seccions, Allò que és subjectiu d'allò que és 
objectiu, l'essencial de l'anecdòtic, d'un arti-
cle; ha -de ser capaç, en suma, de criticar una 
notícia o un escrit... I aquests objectius poden 
ser aconseguits utilitzant únicament el periòdic 
"dels adults". 
Ara bé, existeixen d'altres objectius impor-
tantíssims que el nen ha d'arribar a assolir, i 
els quals no poden ésser assolits mitjançant 
aquests tipus de publicacions, de les quals 
aquell és simple receptor (encara que no pas-
siu). Es fa necessari llavors el periòdic escolar 
pròpiament dit: el realitzat per les persones 
que concorren a l'escola i, especialment, els 
alumnes, els educands. 
Malgrat que en les Orientacions Pedagògiques 
oficials per a l'E.G.B. no s'anomena el periò-
dic e~colar en aquest últim sentit, creiem que, 
si es tracta que el nen s'integri activament en 
la societat, cal fer-li viure la realitat comen-
çant pel seu entorn; cal desenvolupar el seu 
esperit crític i actituds per a la convivència, la 
comunicació, la cooperació, la tolerància i la 
responsabilitat, aspectes aquests que no s'acon-
segueixen si no és amb el tracte amb els com-
panys i el treball en comú, en el qual juga un 
paper important la seva individualitat, la crea-
tivitat i el treball personals, sobretot mentre 
són partícips d'una feina conjunta on els pro-
tagonistes són tots. 
És per això que creiem -sense oblidar altres 
punts com el fet que el periòdic pot ésser un 
gran element motivador per al nen, el qual 
veurà com el seu text, dibuix o petit descobri-
t;Ient de laboratori és publicat, a la vegada que 
es · un bon mitjà de c.omunicació escola-
faml1ia- que la premsa escolar realitzada pels 
alumnes, ha de ser el resultat d'una activitat 
insertada completament dins de l'escola i de la 
qual devem sentir-nos part integrant tots els 
que hi treballem. 





:Els ciutadans 'ens heu donat la confiança 
per governar el nostre Poble. · 
Heu vist que els Socialistes hem treba.lla.t, al 
servei del Poble , i sabeu que 
continuarem en aquest carni, sense claudicacions, 
fins fer realitat uns pobles habitables, 
ben equipats i igualitaris. Uns pobles on els 
ciutadans siguin allò que importa ~ 
